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El valor educatiu 
de les excursions científiques 
LLUiS CASASSAS í SIMÓ 
Catalunya, a mitjan 
segle XIX, l'excursio-
nisme cientlfic va 
aparéixer com una manifestació del 
renovameni de la vida collectiva cata-
lana que la RenaixenQa havia impul-
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sat. Aviat. aquesta manifestació es 
convertí en una activitat generalitzada, 
que arriba a constituir un deis compo-
nents mes interessants de la geogra-
fía catalana d'aquells moments. 
Sorgit. inicialmenl, de l'actuació 
deis naturalistes, per la qual cosa no 
ha d'estranyar la importancia cabdal 
que els critens derivats de les ciéncies 
naturals assoliren a la geografía cata-
lana de la Renaixenga, molt aviat 
l'excürsionisme cientific comptá amb 
d'altres addictes dedicats a la recerca, 
també, que van comprendre que calia 
efectuar un inventari general de Cata-
lunya i redactar, si podía ésser de 
manera extiaustiva, el catáleg deis 
recursos naturals i humans que oferia 
Catalunya. 
En una especie de maniíest-
programa que apareix en un deis pri-
mers butlletins de les noves associa-
EXCURSIONISME 
cions d'excursionistes, es descrju molí 
bé aquesta activitat d 'invertariar-ho tot. 
Diu: 
•^Per fer excursionisme cientííic cal. 
dones, observar recollir i anotar. Pero, 
qué és el que s'ha tí'anotar recollir i 
observar? La resposta és molí senzilla: 
Tot. Sí, tol, per mes ¡nsignificant que 
US sembli." 
A partir daleshores, hom va poder 
veure participar a la labor de recollida 
i de selecció de dades. tot un conjunt 
de científics, enduts per un afariy 
comú, molt estimable, de coneixe-
ments i d'estudí i, també, per un sen-
tit molí pro iund de serveí al 
desenvolupament del país. S'hi troben 
tiistonadors, com Ausléstia i Pijoan, 
Francesa Carreras i Candi o Cels 
Gomis; arquitectes i arqueólegs, com 
Antoni Gaudi. Lluís Doménech i Mun-
taner o Josep Puig i Cadafaich; literats 
i filólegs, com Raimen Casellas, Joan 
Maragall, Antom Rubio i Lluch o Jacint 
Verdaguer; botamos, com Francesc 
Bolos o Antoni Cebriá i Costa: juris-
consults i economistes, com Francesc 
Maspons i Anglesell o Caries Pi i 
Sunyer; geólegs i tísics, com Caries de 
Gimbernat, Doménech Palet o Lluís 
Maná Vidal; geógrafs, com Norbert 
Font i Sagué o Flos i Calcat. Tots ells 
constituíren els grups deis primicers 
conreadors de I'excursionismo 
científic. 
Després, d'una manera natural, la 
mdagació sobre els orígens. la 
recerca de la personalitat i la necessi-
tat d'establir l'inveníari genera! del país 
portaren els excursionistes de la 
Renaixenga a una teorització de la 
seva activitat i a una identificado, gai-
rebé total en la majoria, a les formula-
cions nacionalistes. 
Pero, quan s'observa el moment 
i la forma de Tadcripció a l'excursio-
nisme de la major part de les perso-
nes que s'lian citat, tiom no sap ben 
bé si continuar parlant de Texcursio-
nisme científic cátala, tal com s'ha fet 
fins ara, o comengar a parlar de la 
práctica constant del treball de camp, 
efectuada sistemáticament per cientí-
fics. Excursionisme científic, dones, o 
científics excursionistas? 
Sigui com siguí, el resultat íou que. 
per llur categoría professional i 
humana, la seva activitat assolí una 
difusió considerable entre el públic 
sensibilitzat de la Renaixenpa. atent a 
lot el que contribuís a lafermament de 
la idenlitat coHectiva i que en fos testi-
moni, I així, al darrer terg del segle XIX 
i ais primers anys del segle XX. recor-
rien el país les figures mes importanls 
i más representatives de la vida cultu-
ral, artística, científica, política i litera-
ria de Catalunya, preocupáis, com era 
habitual arreu, en donar una base 
Científica a llurs formulacions. 
La influencia de l'evolució del 
muntanyisme europeu, que de la 
mera investigado científica passá a la 
percepció de la bellesa. estimada, 
extraordináriament, com a valor cons-
tituent de l'educació estética i global, 
fou explícita a lactivitat de Francesc 
íylaspons i Labros, un deis pioners, 
que. l'any 1883, fou president de 
lAssociació d'Excursions Cientifiques 
I. l'any 1896. del Centre Excursionista 
de Catalunya, i a l'obra de César 
August Torres, un deis clássics de 
Texcursionisme. que fou president de 
l'Associació Catalana d'Excursions 
Cientifiques l'any 1885, del Centre 
Excursionista de Catalunya el 1902 i 
de la Lliga Excurdonista el 1920, 
Conservadors i progressistes 
És curios d'observar com, entre 
aquests excursionistes. dominaven els 
corrents ideológics mes conservadors 
que. en el cas concret deis naturalis-
tes, els portava a acceptar i a defen-
sar postures antievolucionistes i 
antidarwinistes, acompanyades, és 
ciar, d'un rebuig total i rígid de qual-
sevol forma d'evolucionisme o d'inno-
vació ideológica. Foren postures 
conservadores que es troben en el 
botánic Cebriá i Costa, un deis inlcia-
dors de les sortides al camp per estu-
diar la naturalesa i recollir els 
materials, que defensava un antievo-
lucionisme molt estríele, i també en els 
excursionistes clássics, com el citat 
César August Torres i .Artur Osona, per 
exemple, o fins en Lluís Mariá Vidal, 
l'enginyer de mines amant de la natu-
ralesa, o a Jaume Almera, el forma-
dor de moltes promocions de 
geólegs, etc. 
Ara bé, í'excursionisme científic no 
era, només, patrimoni deis adscrits a 
aquest correnl conservador. Hom en 
troba, també, entre els grups deis 
homes de ciencia mes progressistes 
i mes mquiets procedents de camps 
diversos que albora que valoraven el 
contacte amb la naturalesa i el pai-
satge, posaven de relleu els valors ior-
matius de Texcursionisme considerat 
en un sentit molt ampli i obert, lluita-
ven per incorporar la ciencia catalana 
ais corrents más avangats del pensa-
ment daleshores a Europa, Entre 
aquests homes es trobaven Valenti 
Almirall, Pi i f\/largall, Odón de Buen, 
Manuel Sales i Ferré, i els que proce-
dien del moviment de pedagogs rege-
neracionisles i renovadors de la 
Institución Ubre de Enseñanza. Real-
ment. sembla que no es pot conside-
rar una coincidencia íruit de l'atzar el 
fet que l'any 1876 fos l'any en qué es 
La serra de l'Albera. 
presidida peí Puigneuiós, 
serveix de teló de fons a 
Darnius. 
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funda la Instilución, la Real Sociedad 
Geográfica de Madrid i la primera 
Associació Catalana d'Excursions. 
Pulsar, mes que de coincidencia es 
pol parlar de la manifestacid d'una 
amplitud del movimenl que sacsejava 
una socielat somnolent. 
Els científics excursionistas del 
segon grup pansaven que tota la natu-
ralesa és una Higo conslanl d'evolució 
i de progrés, que, si se sap llegir, con-
tribueix a la destruccid de tota classa 
de dogmatismes i de prejudicis. La 
naturalesa, creien, és comprensible 
amb l'ajuda de la rao: Per aixó, afir-
maven, que amb la sola rao es pot 
arribar a comprendra al món. Aquest 
convenciment porta ais cianíífics, que 
es podnen anomenar progressistes, a 
conferir a lexcursionisme un valor 
educatiu i formatiu molt gran, ja que 
el converlien en una Iligó constant i eí 
consideraven com un deis íonaments 
básics del sau racionalisme harmonio. 
Tots els científics-excursionistes, 
fos quina fos la seva adscripció ideo-
lógica, coincidien, pero, en conside* 
rar indispensable, tal com s'ha dit 
abans, la realització d'un inventan pro-
fund dal país, tasca a través de la qual 
es podien arribar a trobar les arrels 
mes pregones de la personalitat 
conectiva, i es podía afavorir l'espo-
nera de la personalitat individual i del 
grup. 
En llur actuació, aquests homes 
de ciencia comptaven amb el prece-
dent deis naturalistas sorgits duranl el 
segle XVIII, quan la Umversitat de Bar-
celona, que havia estat clausurada 
després de la Guerra de Successió, 
romanía exiliada a Cervera dedicada 
a Tanálisi del dret i deis problemes de 
la teología. Entre aquells precedents 
es trobaven cartógraís, boiánics, far-
macéutics i geólegs. Cal destacar, 
també, altres estudiosos sorgits deis 
cursos de la Junta de Comerg, la 
influencia deis quals marca, també, de 
manera profunda, la ciencia catalana 
del segle XIX. Eren homes que no 
havien menystingut el contacte amb la 
naluralasa, i que havien desenvolupat 
un Ireball de camp continuat. Aquesta 
tradició es continua amb els cientifics-
excursionistes postenors. 
Els excursionistes naturalistes 
Hi ha una successió d excursionis-
tes realment Iligats a les ciéncies natu-
rals. Els seus precedents remots 
potser son els Caries de Gimbernat, 
ais Bolos. Yanas, Alsius, Llobet Vall-
llosera, Silvi Tlio, etc. ais quals, sobre 
tot després del retorn de la universitat 
a Barcelona, seguiren els que )a es 
poden anomenar plenamení excursio-
nistes científics, que ja entronquen 
amb els corrents mes racents de la 
cultura catalana 
Aquests grups mes recents 
comencen amb Fructuós Plans, el far-
macóleg icatedrátic, mestred'Almera 
i ánima, das de 1882, del ívluseu de 
Ciéncies NaturalS- Fraderic Trémols 
que, en 1891, reclamava el contacte 
delsalumnesambla naturalesa i, per 
tant, la realització d'excursions instruc-
tives, I Josep Guitart i Collell, de fvlan-
resa. nascut el 1864, cientiíic promotor 
del Centra Excursionista da la 
Comarca de Bagas, son altres figures 
d'aquests grups iniciáis. 
Es podan considerar, també, 
d'aquest grup, el geóleg Ramón 
Batallé, el metga i emtomóleg Jfvl. 
Bofill Pichot, el metge i veterinari Lean-
dro Cervera, el doctor en medicina 
f\/liquel Fargas, el farmacéutic i químic 
Plus Font i Quer. el meteoróleg i sis-
móleg Eduard Fontseré. el íisiólag 
August Pi i Sunyer el bióleg Ramón 
Turró, al físic i pedagog renovador 
Josep Estalella, els historiadors Duran 
i Sanpere, Lluís Nicoiau dOlwer i 
Josep de C. Serra i Ráfols, els literats 
i filólegs Pompeu Fabra, Joan Coro-
minas I Ventura Gassol, etc. 
Entre daltres activitats d'aquests 
naturalistas- excursionistes, son ralle-
vants la publicado deis butlletins da 
las associacions precursoras del CEC. 
en els quals, des de 1870, es íroban 
L'alta valí del Ter a Setcases 
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Les Agudos, un deis cims 
mes ca^acteristics del 
Montseny. 
resums breus d'excursions, concisos 
i iHustrats, resulíat de Tafany de cata-
logado de la riquesa arquitectónica, 
arqueológica, histórica i natural de 
Catalunya, que era com s'autodefinia 
l'Associació Catalana d'Excursions 
Cientifiques, 
En raspéete divulgador, aspecto 
que entroncará l'excursiomsme amb 
el camp de l'ensenyament i la forma-
ció, fou constant la labor desenvolu-
pada pels centres excursionistes amb 
els seus cursets i amb la seva coilabo-
ració en les oampanyes tetes pels geó-
legs i arqueólegs. La Lliga de 
Societats Excursionistes, per exemple, 
desenvolupáuncurseten 1922, en el 
que intervingueren Ramón Batallé, 
Faura i Sans, Marcet i Riba i Baltas-
sar Serradell. 
De gran interés van ésser els cur-
sos del Centre Excursionista de Cata-
lunya, en els quals es troba Pau Vila 
entre els docents principáis. 
És notable oomprovar com ana-
ven junts els criteris renovadors de la 
societat, la preocupació didáctica i 
una considerado alta del valor educa-
tiu i formatiu de l'excursió. 
Valor educat iu de 
l 'excursionisme científ ic 
Els homes que aquells anys cru-
cials d'entre dos segles es preocupa-
ven peí futur del país i proposaven una 
transformado social i una nova presa 
de consciéncia nacional, promcvien, 
al mateix temps, uns canvis fonamen-
tals en l'educació i en lensenyament. 
Inquiets, visitaren els centres que, a 
Europa, iniciaven i experimentaven 
orientacions noves en el camp de la 
geografía i de la seva didáctica; dis-
cutiren les tendéncies íilosófiques mes 
actuáis que comengaven a estar en 
boga a Europa i América; assajaren 
en alguns centres, especialment de 
carácter privat, els métodos más inno-
vadors, i intentaren incorporar el país, 
un país que volia emergir i entrar en 
una normalització de la societat, al 
moviment geográfic i pedagógic que 
era general ais países que es consi-
deraven mes avangats. 
Entre les preocupacions d'aquells 
homes, destaca la tendencia educa-
tiva, una dedicació que havia de «ten-
dir a la progressiva unió de l'esperit 
amb la naíuralesa», com va escriure 
Sales i Ferré, el 1878- La manera mes 
fácil d'assolir aquest objectiu, deien, 
era amb la práctica d'un excursio-
nisme científic i integrador que, mes 
que un complement deis estudis. era 
considerada com un procediment 
educatiu per formar «homes capagos 
de fer un pas peí camí de la investi-
gado científica». «Ens hem proposat 
en primer lloc —va escriure Josep 
Estalella— fer homes bons; i si a mes 
son forts, millón i si a mes ens resul-
ten savis, millor encara». 
Per aixó. cada vegada amb mes 
intensitat. aquells estols de científics-
excursionistes també estaven preocu-
pats pels aspectes formatius de la 
seva labor. Per un cantó, en general, 
consideraven necessari trobar. en 
l'estudi del país, el que anomenaven 
«les arrels profundes de l'ánima 
conectiva», en aquells moments de 
transformado social i presa de cons-
ciéncia nacional, després de la fallida 
de l'ordre anterior tradicional. Per 
l'altre, consideraven que a la seva 
labor mancaría sentit, si no podien fer 
arribar els seus coneixements. les 
seves inquietuds i els seus projectes 
de vida a cerdas cada vegada más 
grans per poder assolir la seva des-
lliuranga: 
•<La cultura és un camp immens on es 
desenvolupen Iluites aferrissades entre 
qui vol anar endavant i qui intenta 
frenar-lo, entre el que és nou i ei que 
és vell. entre el que brolla de l'ánima 
popular i el que intenta ofegar-lo i evi-
tar Talliberament de les opressions 
antigües, de les pors. de les supers-
ticions». 
Peí contacte amb la naturalesa, 
peí seu treball collectiu, per la seva 
labor conscient de divulgado i 
d'ensenyament, aquells homes-
cientifics-excursionistes constituíren un 
grup de pensadors complots que, per 
damunt deis límits i de les fronteres de 
la seva especialitat i de la seva titulan-
tat académica, tingueren una visió glo-
bal de la térra i del paisatge, visió que 
els porta al llindar de la concepció 
moderna d'una ciencia integrada i a 
una práctica didáctica seguida amb 
dedicació total i amb un abrandamenl 
encomanadís i entusiasta: 
«La nostra vida —va escriure en frase 
colpidora Josep Estalella— ell que 
morí fot just encetada la maduresa ha 
d'ésser com latzavara quan floreix, 
que s'hi llenga tota, i mor». 
És una característica de fot aquest 
grup l'haver format deixebles de 
debo, que, després, seguiren els seus 
passos, deixebles ais quals atorgaren 
tota la seva confianga i encoratjaren. 
Carmina Virgili, en un treball que 
dedica a Solé i Sabarís al qual consi-
derava un deis exemples mes clars 
d'excursionista-científic-pedagog, des-
criu molt bé la gent d'aquells grups 
quan assenyala:«... el seuestil docent 
i la seva actitud personal, és a dir, la 
vocació de continuar íent deixebles. la 
convícció que I'investigador, el mestre, 
no pot viure la seva ciencia i ía docen-
cia com una activitat solitaria i retirada, 
sino com una tasca compartida. Una 
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Finalment, cal dir que tota racció 
educadora deis que foren conreadors 
de rexcursionisme científic va estar 
amarada d'un total amor a la térra, a 
la seva personalitat i a la Ilibertat, que 
algún d'ells va definir així; «La Iliberiat 
és un fet d'educació que fomenta el 
desplegament de totes les caracterís-
tiques individuals>', 
«Donar naturalitat, veritat, a l'escola és 
el mes gran, urgent i difícil de tots els 
problemes pedagógics. Només les 
escoles amb organització que fací 
possible la identificació de llurs activi-
tats amb les de la vida quotidiana 
podrá fer bona tasca». 
Per aixó, propugnaren la cura 
extraordinaria a la personalitat de 
cada alumne i procuraren evitar sem-
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pre la uniformitat; «La Iluita constant 
contra la uniformitat lia d'ésser la 
constant tendencia del nostre profes-
sorat>' (J. Esíalella). 
Cree que es podría concloure 
dient que l'excursionisme científic i 
molts deis moviments que en deriva-
ren foren corrents integráis en eí gran 
moment renovador que va intentar 
sotragar eí eos endormiscat de 
Catalunya. 
L'inventari inicial, que intentava 
posar ordre a í'esparpallament de 
recursos i d'iniciatives es convertí, 
amb el temps, en la recerca reflexiva 
I curosa. Pero no hi manca mai ni 
l'entusiasme ni l'amor per a totes les 
coses, com a íont de llur coneixement. 
L'Estalella escriu, després d'una 
visita a Poblet amb els seus alumnes 
de rinstituI-Escola. visita en laqual els 
acompanyá Toda: 
" —M'agraden aquests nois perqué 
escolten i entenen les coses— em 
deia un dia el patriarca de Poblet. 
—Pero encara fan mes, — li 
responia— i és que les estimen. I 
aquesta és la ciau de tot: l'amor a les 
coses com a promotor de! seu 
coneixement; el coneixement de les 
coses com a causa de fer-les esti-
mables". 
Potser, un segle, mig segle des-
prés, hom pot titilar despectivament 
aquell moviment de dassista en recor-
dar els origens conservadors i, potser, 
fins i tot reaccionaris d'alguns deis 
seus definidors iniciáis. Vist. pero, el 
context en qué es va desenvolupar i 
quins foren els que eí van combatre, 
cree que es pot afirmar que l'excursio-
nisme deis científics i tota la pedago-
gía que, en bona part en deriva, fou 
un esforg mentón i notable en el camí 
del recobrament total de Catalunya. 
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